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＋ aX ＋ b ＝ 0 （1－1）、
この2つの解をα、βとすると、解と係数の関係
より
α+ β = −ａ (1 − 2)、























(α、β、γ) (β、γ、α) (γ、α、β) 、
非巡回的な3つは




















ｐ, q＝ඨ－A ± ඥA２− 4B2య (1 − 7)






































































































































































































ddt (ܘ̇ܙ− L) = 0
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